浅井了意の仏書とその周辺（二） ―鼓吹物の変遷と怪異小説の素材源の変容― by 和田 恭幸
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????、??????「??」??????????、『????』?? 。「 」 ?? 、
??????「??? 』 、「 」????????????????。???、??????? 、? 。 、 「 」 ? ） ?『? 』 「 」 。 、 「 ?」 「 』 『 」??? ??、「???」??? 『 』 、『??』 ?? ? 。
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、
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、
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?、??????????、???????????。
??、?????????????、????『????』?????「??????????????」???
??（?????????????????。?????????????ィ?????。）。
?????? ? 、 、 ?、 、 、 ????、??、??????。
?????? ? 、 「 〜? 」 ? ? 、 ? 『 』
?????? ? ??、 ょ 『?? ?」 ?? ?? 。
??、???????????『????』??????????、????????「??」????????
??、「 」 ? 。 、「 』 ? ????????、 ???『 」（???? ）、『 』（ ）、「??????」（ ）???、「? 」 ??????? 「 」 ?? ?? 。
???、??????????「????」 ? 、 、 。 ??、
???『 ? 』? 「 」 「 」? 、 ?? 」
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??、?? ?『 」 ? ???。?????、???????、??????
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??、???????????、?????????????????????????????。??、?????? ?、??????? 。
（?）???????????????????????、?????、????????。???、?????、??????????、
????????????????（「???」?????）????????、?「????????? （ ） ??????」?? ?。 、? ? っ 。
?? 、? ? 。 『 ? 』（?????）?、?????????
（?）
? っ 。 、 、 っ ? ? 。????????『 』 『???????』『 』『 ?』????? 、『 』 ??????? ?????? ? ??? ?? 。??? 、 ?????『???????』（?? ） 、 、 （?? 〜 ） ?、 ?。
、 ? 、 ? ? ? っ ?。?????、??
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?????????????。
??、（?）?????????????、?????『???』??????。???『???』????「?
?????」?、?????????、?????????????????????、『???」????????? 。 ? ?、『 』 ? 。 ? ???、 、 っ 。 ?、?????」?「? 』 。 『 」 、 「 」??? ???、???????????『 』 。 ?っ 、?? ???? 、 ? 。
???、?．????????????、?????????????????「 」 「 ?」（「 ?
???? ?）?、? 。 、 『 』 ??????????。『 」 『 」 『 」 ????????。 、『 』、「 」 （ ） 、
（?）?????????????????? ? 、 ??っ?????、????????っ?。（?）??? 、 ? ????。???、???????
??????、????????????????。???、?????????????、???????、??? ??? 。
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??ー? ?? 、 ??? ??『 』 、『 』 ? ???。?? ? 、『 、 」 、 。
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「??????」????????????『???????』????????????。??、?????、
??????っ????????????????????。????、?????「??????」、???「??、 ? 」、 「???????????????????」、? 「 ???? ? 」、???「? 」、 「 ? 」? ?。
（?）
??????????????、?????「?????」（???????????????）??????「??
???? 、 」 ????。???、? 。
??、? 、 ??????（?? ?? ）、 （???????
「 」 。 ? ?? ???」??????????????、??????『???????』（ ）。 ? ??????、 ? ? 、。 、 、 「 』 「 」 ? 、? 。
? 、 、 ????? ?。 ??、???????「?????????、??
」 。 。、 、 ょっ ? 、 ??。
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?????????、『???????』『?????????』??????????????。???、「????? 」 ?? 、 ?? 、? 。
???、???『?????』?????????、????????っ?。?????????????、??
???? 「 」 っ 。 、 『 ）?
?
??、 ???『 』 「 。???????? ? 。」（ ）
???
?? 。 、 ??????『? ?』?????、「 、 ? ?。??????、????? 、 、 。 。 、??。」（???） 、 。
???????????? 、「 」? 。 ? 「 」 ? ? 、
???? 、 。 、『 ? 』 、 「? ）、 ? （ ? ??? ）、 ?????（????????????） 。 ? 「 、 ?? 」??、? ??「 、 」 、 。 、「 ? ? 、」（ ? ） 、 〜 」 、?? 「。 。」 、 。、 「 、 、 」。
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????????????????、???????っ???????っ?。?????????????、??
?????????????????????、?????????????。???、?????????????? 、 ? っ 。 ? ???。 、 、 ???、?????????????????? 、
「??????」???????、〈????????????〉?〈???????〉????、??????
『 』 ? 。 」 、??????????????????????、???。
???、????????、 『 ? 」（?????）?????「??????、???????
。 、 」（ ） 。 、? ?「 」 、 ???????、??????、???? ?。
、 ? 『 』 ? ??? ? 。????、?
「 」 っ 、「 」 。 、『 」。 「 、 「 」 ? ????。?っ ?。
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?????、?????????????、??????????????????????、????????
???? っ ?。 、 『????』???????、????????? ??????????っ?。
???、?? 、????????、??????? 、 ? 。
?っ?、 、 、 ? っ 。??、 ? ? 〈 ???〉?、 ? ??????????。
???、?? ? ?????『 」（ ） ??。?? 、「
???』 ? 、﹇ ? ← ﹈ ?? 。
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??????。
??????????←???????????????←????????? ←? ????????? ??? ? ? ←????? ←??? ??? ?????? ? ← ? ? ? ← ??? ← ? ← ????? ← ←?? ← ←?? ? ? ← ? （ ） ? ? ←??? ← ?←??、? ? ? ? 、「 ?』 、 ? ? 。
??????????、?????????????、?????????「??????」?????。???、?? ? 、 ?????????????????、???? ??? 。 、 ?? 、 ? 、?? っ ? 。 、
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?、???????????????????????っ?。
???、 ?? ? ?????、??????????? 。『 」（
???） ? 、 、 ? ???????????????、?????
（、）
?? 、 。 、 、 ??? 、 ? ?????????????。
『?????』??????????????『??????』?、?????????、??????????
（?）
????っ 。 、? ???????、?????????????????、?? っ ? っ 。
（?）
????、????????? ? 、 ? 、 ???
???? 、 ょ 。?? ??っ? 。
???、?? ? ??っ?? ? 。 、
（?）
??『? 』 。 、 、 「 』 、?? ? ???? ? っ 。
???、?? ? 、 っ ?、 ??? ? ?
???? 、 。 「 」『? 」 「 ???』??っ?、 ?
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????『???????』????????????????、????????????、????????
?????????????????????。???、?????????「???」????、?っ???????「 」 「 」 ????????????????? ? 。
?????? 、 ? 、 ? 。 、 ? 、 ?
????、 。? ? 、 ? ??? 、 。 『 」?? 、 。 、 、 、?? 、 っ 、 ??、 ??????。
「???』????、????????????????、????????????????????????
???? ? 。 、 、
『 』 っ 。 『???』??
っ 。 、「 ? 、 ??????。? 。
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???、?????????ー????????????、??????????????????。????、??????
???（????????。???????）????「???????????????」????「??????????」?? ? 、 ? （????????。 ） 「 ? ? ??」??ー??? ???「??? 「 』 ?????」 。 、?? ? 、????? ? ? 、 ???? 。。（?）???????、???????????、「?????????」???????????。「?????????、??
????????????????、??????、????????????、???????っ??????、?????? 、 ????????、?????????????????????????、????????? ?、?? ?。」
（?）???、? ? 。 （????????）???。「?????』??、??????
????? 。 「 」（ 「 」 。 ） 。
（?）?? ? 「 ? 」（『?????』? 。 ?、 。）（?） ? ??? ?（ ? 。 ???? ? ィ? 。）
?、??? っ 、? ??????。
（?）????、?? ? ?。
?????????????????、??????????????。??、??????（）???????????【 ??? 】
。
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（?）??「?????????????????」（『??????』???。?????。）（?）「???」 ???? ??? 。 ???『 ?』????????「?????』
???????、?????????ー??????????「???」?????????????。?????「???』（? 、 ? 「 ? 』 。）、 ? 『 』 ? 。 ???? ???????? 『 ? 」 ? 。? 、 『 』 ??? 、 、?? ?? ????『 ??』?????? ??っ ????????????、 ???《??
（ ） 「?? ???? ????」（『????? 』? 。 ???、??????。）（ ） ?? ? 』（ ?? 。 ）（?） 「 」（「 ? 』 ? 。）。??? 「 ? ???」（「??
? 』 ）
（ ） 』 」 ?』 。 ?、????? 。）（ ） ?? ? ?? （ 。 ?、??
「 』（ ） 。 、 「 ??????????????? 」（『 』 ? 。） 。
（ ）（ ） 「 」（ 『 」 。? 、
）
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